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并季节性地分布于黄海东南部 ; 调查 了其在中国海区分布的数量
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其他两种原绿藻 (P or hc lo or t h





















些株系的 kr cL 基因 (对应于核酮糖二磷酸竣化
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叶绿素生物量的 30 %和总初级生产力的 25 % 由原绿
球藻提供 l6] ; 在北太平洋
,
原绿球藻提供了 2 0 m 水
柱积分碳 ()C 生物量 的 35 %l ;v] 在赤道太平洋中部
,
原绿球藻占总光合生物量的 27 % 一 4 1%l
S
;J 在地中海
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a h a s h i 和 H o r i把它归为 J
o h n s o n 等 [
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国海 区 有分布 的最初 确认是用 高效液 相 色谱法
















通过用 .0 47 林m 标准荧光小球
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( i ) 分布界限
.













































夏季可达 50 m 等深线 (图 3
中的虚线 a)
,
冬季退至黑潮主流及影响区域 (图 3 中
虚线 b)
.





原绿球藻在南海的丰度在 1沙 一 10
, 细胞 /mL
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( il ) 垂直分布
.
在东海陆架区原绿球藻的分布
最大深度在 5 0 一 1 0O m
,
在黑潮和南海主要海区最深
可达 15 0 m
.
原绿球藻垂直分布的剖面曲线大体可分
为 3种显著不同的类型 (图 4)
.
第 l 种类型如东海 9 05






























图 4 ( b ))
,
其突出特征是丰度
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图 4 原绿球藻在中国海区的 3 种典型的垂直分布类型
(
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r o e h l o r o p h y te )
,
但它与另外 2 类原绿藻 尸or hc lo or n( 海水
,
共生 )和
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19 9 7 年冬和 19 9 8 年夏在南海的现场培养实验中
,






































































































绿素的比例在东海近岸约 20 % 一 30 %
,
在东海外海约
4 0% 一 5 %
,
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N )7 5 m 层原绿球藻 D N A
分布的 日周期变化
























































统进化包括中国原绿球藻株系 (s tr ia ns )与其他 已知株系
间的分类关系等方面的研究才会具备坚实的基础
.








有区别 3[] ; 不同海区和不 同水层原绿球藻细胞 c hl b/
e h l a 比值不 同〔
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